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目的选择上 , 应考虑不同学校的特点 , 因地制
宜。不能将所有的实践教学环节都放在实训基
地, 应根据实际情况, 采取校内实训与校外实训
相结合的方法 , 加强与行业多种形式的、灵活
的、全方位的立体式合作, 既吸收、利用企业先
进的技术、设备, 也要考虑为企业创造相应的环
境。通过开展教、学、研相结合的教育, 将对学
生创新能力的培养渗透到基本教学环节中去。
特色型大学也可以通过有计划地安排教师到
对口行业或单位进行专业实践和实地考察等方
式, 支持教师把教、学、研结合起来, 帮助教师
提高专业实践能力, 以满足教学需要。同时还可
以通过广泛吸引企事业单位既有实践经验、又有
较扎实理论基础的高级技术人员、管理人员和有
特殊技能的人员到学校担任专、兼职教师等方
式 , 提高具有相关专业技术职务资格的教师比
例, 充实 “双师型”教师队伍。
3、特色型大学有利于大学生就业。
随着高等教育步入大众化阶段, 大学生就业
问题日益凸显。其原因是多方面的, 其中不可忽
视的因素之一是结构性失业: 学生所学理论知识
与实践脱节, 甚至学非所用, 造成学生自身就业
取向模糊, 就业过程困难重重。而特色型大学由
于其办学面向特定行业, 人才培养过程注重与行
业的实际发展相结合, 学生在入学时就基本上有
了较为明确的职业定向。因此, 学生就业时, 依
靠其专门的行业知识和实践, 较容易实现社会需
求和个人愿望的最佳结合。从用人单位的情况
反馈来看 , 特色型大学培养的人才也是比较受
欢迎的。
特色型大学在学科专业设置上的灵活性、人
才培养上的独特性、科学研究上的应用性, 都充
分显示了其在高等教育中的不可替代性, 这证明
特色型大学已经成为我国高等教育的重要组成部
分。为此, 应认真研究特色型大学的定位问题、
进一步探讨特色型大学在建设和发展中面临的机
遇与挑战、认清特色型大学在我国高等教育发展
中的地位与作用、探寻特色型大学的办学规律 ,
为特色型大学的改革与发展提供理论支持。□
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